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2. Greater Blood Destruction
In our experience with the bubble oxygenator the
haemolysis depends more on the length of perfusion than
on the volume of flow. Therefore, with profound hypo-
thermia - due to the longer period of bypass - the
postoperative plasma haemoglobin levels were higher than
with normothermic perfusions. This, however, has not been
the experience of other workers employing disc and screen
oxygenators.
3. Postoperative Renal Failure
Two of the patients in this series developed, post-
operatively, the signs associated with tubular necrosis.
In 120 normothermic perfusions we did not experience
this complication and it was therefore decided to study
the effects of profound hypothermia on the kidneys. This
will be the subject of another report. It appears that
kidney function returns to normal as soon as rewarming
has taken place.
4. Postoperative Morbidity
It has been our experience that postoperative bleeding
is more troublesoIT]e in the hypothermic cases than in the
normothermic ones, and in this series there were 3 patients
who had to be taken back to the operating theatre to
control the bleeding. The disturbing feature is that the
bleeding in all 3 cases started several hours after com-
pletion of the operation and the reason for this certainly
requires further study.
CONCLUSIONS
Our experimental and clinical experience makes us believe
that this technique has a very definite place in the repair
of the more complicated cardiac lesions. The justification
for its use in the simpler defects will come, if it does,
only with more clinical and experimental experience.
In conclusion we would like to reiterate the statement
made in a recent publication: S 'So far, the number of
patients subjected to deep hypothermia is small . . . It
may be some years before one can safely steer between
the first rush of pioneer enthusiasm and over-biased in-
hibitory conservatism'.
We wish to thank Prof. J. H. Louw of the Department of
Surgery, University of Cape Town, for his encouraging support
of our work, and the technical staff, Mr. C. C. Goosen, Mr.
C. J. Lockett and Mrs. V. M. ConneII, for their many hours
of invaluable assistance with this project. We are also grateful
to the Medical Superintendents of the Groote Schuur and Red
Cross War Memorial Children's Hospitals, Drs. J. G. Burger
and J. F. W. Mostert respectively, for permission to report
details of these cases. We are furthermore indebted to the
Or. C. L. Herman Research Fund of the University of Cape
Town for financial support for this work.
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VERDERE DRAGTIGHEIDSDATA VAN ANOPHELES GAMBIAE GILES
I TRANSVAAL*
J. J. STEYN, B.Sc., PH.D., F.R.E.S. en A. VOSLOO, Tegniese Beampte, Navorsingsinstituut, Tzaneen
By vorige geleenthede"-< het ons 'n vereenvoudigde dragtig-
heidstegniek beskryf om vas te stel of fisiologiese weer-
stand van Anopheles gambiae teen BHC aanwesig is. Ons
het ook sekere berekenings gemaak met betrekking tot
malaria-uitwissing. Dit is bereken dat hierdie vektor blyk-
baar onder sekere omstandighede gemiddeld elke 2·2 dae
eiers le; 4·9 uur lank in 'n onbespuite hut sit voordat sy
byt; dat sy in gemiddeld 4'3 uur uitgeslaan word deur
BHC in bespuite hutte; dat BHC-hutbespuiting 6 maande
lank doeltreffend bly; en dat fisiologies'e weerstand teen
BHC in die Transvaal afwesig is.
VERDERE GEGEWENS
Deur rusplekke van gambiae vauaf die begin van
ovember 1958 tot die end van April 1959 in die yl-
stroom-substreek met ,pyagra' te bespuit, is verdere ge-
gewens wat in Tabel I opgesorn is, verkry. !.?·e dragtig-
heid, !iOOS aangetoon, is in die laboratorium deur dis-
.seksie vasgestel.
Die groot totaal van al die rusplekke waarutt monsters
vir die huidige ondersoek ver~amel is, is 178, en word
in deel A van Tabel I aangegee. In deei B word hierdie
* Gepubliseer met toestemming van die Sekretaris van
<Jesondheid, Pretoria.
totaal opgebreek in 130 hutte en 48 ander rusplekke. In
deel C kry ons die genoemde 48 ander rusplekke weer
verdeel in 30 verskillende rusplekke en 18 dongas. Van
die 30 verskillende rusplekke is slegs 2 versamelings in
gras, en 1 in 'n oond spesifiek aangestip, terwyl die oor-
blywende 27 bestaan het uit mieliehokke, afdakke, bees-
krale en bokkrale.
INTERPRETASIES
Volgens Tabel I vind ons:
I. Wyfies
(a) Vir die groot totaal van 178 rusplekke waaruit
gambiae versamel is, is daar 9 ongevoede wyfies, en 'n
totaal van 79 gevoede en dragtige wyfies - dus 'n ver-
houding van ongevoedes tot gevoedes en dragtiges van 1:9.
As ons nou die syfers van deel A soos opgebreek in
dele B en C, apart ontleed, kom hierdie verhouding van
1:9 nog duideliker op die voorgrond:
(b) In geval van die 130 onbespuite hutte is die ver-
houding van ongevoedes: gevoedes en dragtiges, weereens
1:9.
Nou blyk dit belangrik dat hierdie verhouding wat nog
verder weer gedurende die huidige ondersoek gevind is,
reeds onafhanklik. deur vorige gegewens uit dieselfde
Nylstroom-substreek bevestig word: <
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Anopheles gambiae rN RUSPLEKKE fN DIE !\'YLSTROOM·SUBSTREEK
Gedurende Februarie en Maart 1958 is in 144 onbe-
spuite hulle' 'n totaal van 13 ongevoede naas 130 gevoede
en dragtige gambiae wyfies gevind; dus 'n verhouding
van 1: 10. 'n Eenvoudige berekening toon dat gedurende
Februarie en Maart die dae gemiddeld korter, nagte
langer, en temperature laer is as gedurende November
tot April. Hierdie klirnaatsfaktore verduidelik waarom
gambiae in Februarie en Maart 1958 langer geneem het
om te voed, halfdragtig en voldragtig te word, en verklaar
dus die verhouding van 1: 10 i.p.v. 1:9 soos in die huidige
ondersoek gevind.
Ons besluit dus dat die berekende verhouding waar en
eg is, omdat dit in !wee verskillende muskietseisoene
bevestig is, maar die geldigbeid van die bevindings word
nog verboog as ons verder gaan:
(c) Vir die 48 ander rusplekke wat in deel B uiteen-
gesit is, lewer die syfers ook weer die verbouding van
1 ongevoede teenoor 9 gevoedes en dragtiges. Hier het
ons dus, in die huidige ondersoek, alleen reeds vir die
derde keer die verbouding 1:9. Maar:
(d) In deel C vind ons egter vir die verskeidenbeid van
30 verskiIlende rusplekke dat ongevoedes tot gevoedes en
dragtiges in die verbouding staan van 1:8. Hierdie uit-
sondering is interessant want dit lewer die oplossing vir
hierdie en die volgende verbouding:
(e) Vir die 18 dongas staan ongevoedes tot gevoedes en
dragtiges in die verbouding van 1:10. Hierdie syfer word
verklaar deur te wys dat die dongas by of langs gambiae
se broeiplekke is, terwyl daar nie broeiplekke in bulle (met
die verbouding 1:9) is nie: Dus verwag ons meer dragtige
wyfies wat eiers kom le in die dongas - vanwaar dan
die verbouding 1:10. En:
(f) Vir die 30 verskillende rusplekke in deel C, waar-
voor 'n verbouding van 1:8 gevind is, is dit dus duidelik
dat dongas met 'n verhouding van 1: 10, en bulle met 'n
verbouding van 1:9, gunstiger is vir gambiae wyfies as die
30 verskillende rusplekke. Bowendien:
(g) Dit is nog verder insiggewend om te herbaal dat
die gerniddelde van die verhoudings 1:8 en 1: 10, soos reeds
vir die 48 ander rusplekke in deel B bereken, 1:9 is.
Ons besluit dus dat gedurende die buidige ondersoek
die verbouding van ongevoede tot gevoede en dragtige
wyfies, werklik 1:9 is.
2. Mannetjies
Wanneer ons nou die ander geslag ook in berekening
bring, kry ons:
(a) Wat die verhouding van getal mannetjies tot wyfies
TABEL I.
betref, is daar in Tabel I deurgaans ver minder mannetjie
a wyfies; I mannetjie vir elke 2·7 tot 4·5 wyfies. Dit
bevestig Bate e verklaring: 1 ,All author are in agree-
ment tbat the life span of the male of a given pe ie
i much horter than that of the female '.
(b) ir al die ru plekke tesame i daar gemiddeld I
mannetjie vir elke 3·1 wyfie. Hieruit blyk dat wyfies
gemiddeld 3·1 keer so lank 00 maonetjie lewe, en dat
mannetjie 0·32 keer 0 lank 00 wyfie leef.
(c) Die klein te erhouding wat ge ind i ,i die vir die
30 ver kiUende rusplekke n1. 1:4·5. Hierdie ander ru-
plekke i du die ongun tig te vir mannetjie .
(d) Die grootste verhouding van mannetjies tot wyfie
is I :2·7 en i in die onbe puite butte gevind. Hierdie
grootste verbouding i vir oos malaria-uitwi ingsveldtog
belangrik. want dit wys:
Eerstens. Oat die hutte gunstiger i vir mannetjie a
die ander ru plekke, en elfs gun tiger a die dongas.
Tweedens. Oat die bUlle in die ylstroom-sub treek te
naby die broeiplekke i - vandaar die grootste verhoudiog
van mannetjies. Dit is algemeen bekend dat daar gestreef
word om bulle so ver van broeiplekke te be dat daar glad
nie, of byna nooit, mannetjies in gevind word nie. (In
'n volgende artikel salons aantoon dat eeo-derde van die
wyfies wat in dongas gevind is die hutte bereik. Ook dat
die daaglikse natuurlike sterfte van wyfies 33t% i , ver-
geleke met 50% elke tweede dag 00 deur 'n ander
navor er bereken.)
Derdens. Dat dit elfs nou nuttig mag wees as bulle
verder vao gambiae se broeiplekke gebou word, om 0-
doende nog minder wyfies in die bulle te be, en daardeur
die malaria-vrye Bantoes nog verder te be kerm teen
malaria-oordraging wat plaa lik kan voorkom wanneer
besmette immigrante oor ons gren e inkom. Dj ook
belangrik want die doelstelling is byoa dwar deur die
wereld om malariavektors sonder malaria te be.
Vierdens. Aangesien ons in Suid-Afrika te doen bet met
die suidetikste dislribusiegrens van sowel gambiae a~
malaria, is die bou van bulte verder van die broeiplekke
relalief nUlliger as in meer noordelike gebiede.
(e) In die 18 dongas is daar 1 mannetjie vir elke 3·7
wyfies. Dil dui o.a. dal die dongas relatief ongun tiger
vir die mannetjies is as die bulte waar die verbouding
1:2·7 is.
MALARIA-UITWIS ING
Volgens Tabel I is daar vir die 6 maande, ovember 195 -
April 1959, in 130 onbespuile hutte sleg 48 gambiae
'OVEMBER 1958· APRIL 1959
Verhouding
Wyfies Tolaal van Verhollding
Aanlal Manne- gevoedes ongevoedes van
rtlsplekkke tjies en tot ,mannetjies
On- Half- Vol· Toraal dragriges gevoedes en tot wyfies
gevoed Gevoed dragtig dragtig wyfies dragriges
A Totaal van 178 rus-
17 88 79 j :9 : 3·1plekke 28 9 41 21
B {l30 hutte 18 5 28 7 8
48 43 :9 : 2·7
48 ander 10 4 13 14 9 40 36 9 : 4·0
C {30 verskillende 4 2 5 6 5 18 16
8 : 4·5
18 doogas .. 6 2 8 8 4 22 20 10 : 3·7
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wyfies gevind; dus gemiddeld 0·37 gambiae per hut per
ondersoek.
As ons nou verder in aanmerking neem dat daar ge-
durende die oorblywende 6 droe maande van die jaar,
gemiddeld nog minder gambiae, of dikwels selfs geen
gambiae in 'n hut in die Nylstroom-substreek gevind word
nie, en dat plaaslike oordraging van malaria, behalwe soms
2 of 3 aangemelde gevalIe per jaar, hier reeds afwesig
is gedurende die afgelope 3 jaar (terwyl ons vroeere oor-
drager van endemiese malaria, Anopheles funestus Giles,
feitlik spoorIoos verdwyn het), dan is dit duidelik dat
malaria in hierdie substreek uitgewis is.
BESPREKI 'G EN AA BEVELING
Omdat ons nie op een dag genoeg gambiae wyfies in
Transvaal kon kry vir 'n statisties-geldige Busvine- ash of
'n weerstandstoets van die Wereldgesondheidsorganisasie,
het ons 'n vereenvoudigde dragtigheidstegniek ontwerp vir
opsporing van fisiologiese weerstand teen BHC.~·3 Die
grondslag van die tegniek is dat as gambiae fisiologiese
weerstand teen BHC het, sy nog haar eiers in hutte sal
rypmaak en dus as voldragtig in BHC-bespuite hutte sal
voorkom.
Terwyl data deur middel van die vereenvoudigde tegniek
ingesamel, reeds nuttige vrugte gelewer het deur o.a. aan
te toon dat BHC-hutbespuiting in die Transvaal 6 maande
lank doeltreffend bly i.p.v. 3 maande, soos voorheen aan-
vaar is, het ons die huidige gegewens ingesamel om die
betroubaarheid van hierdie tegniek verder na te vors.
In die huidige ondersoek is gevind dat die tegniek
konsekwente data oplewer oor die ekologie of huishouding
van gambiae, nie net gedurende die 1958 - 59 seisoen nie,
maar ook gedurende die voorafgaande seisoen.
Die klein getalle van gambiae in Tabel I wys weer
hoe onmoontlik dit is om op een dag genoeg wyfies vir
Busvine-Nash of ander weerstandstoetse in Transvaal te
vang.
As ons nou weer die konsekwente bevindings in die
voorgaande afdeling 3 opsommend oorweeg. en ten slotte
na die 2 ongevoede wyfies uit die 18 dongas in Tabel I,
deel C, kyk, dink mens onwillekeurig aan die spreek-
woord: ,Truth is not always probable'. En dan lyk dit dat
mm. Vosloo se eksperimentele fout by die disseksie waar-
skynlik amper 0·0 is.
Ons gevolgtrekking is dus dat die vereenvoudigde drag-
tigheidstegniek, so ver ons kan sien, betroubaar is, en
nuttige gegewens lewer oor die gewoontes van gambiae,
asook vir die opsporing van fisiologiese weerstand teen
BHC; en dus vir malaria-uitwissingsveldtogte handig is.
Die tegniek word ook aanbeveel vir streke waarin
malaria-uitwissing reeds so ver gevorder is dat hutbe-
spuiting reeds beeindig is en opsporingseenhede slegs
hutte met BHC bespuit waar menslike parasietdraers
gevind word.s
SUMMARY
The rationale of our simplified gravidity technique for
determining the presence of physiological resistance of
Anopheles gambiae to BHC is that, if this vector is
resistant to BHC, fully-gravid females will still be found
indoors.2
During the present investigation resting places were
check-sprayed with 'pyagra', and recovered specimens
recorded as males, unted, fed, half-gravid or fully-gravid
females. Dissections revealed that the ratio of unfed to
fed and gravid females was respectively 1:9; 1:9, 1:9; 1:8,
and 1: 10 in a total of 178 resting places; 130 unsprayed
huts, 48 resting places; 30 various resting places, and 18
dongas. These consistent ratios confirmed our former
findings! Females lived 3'1 times as long as males. The
highest ratio of males to females was 1:2·7, and occurred
in huts. It is considered that huts are situated too near
the breeding places.
It is concluded that this technique yields reliable data
and should be used in malaria eradication campaigns;
as well as after virtual eradication when surveillance units
spray huts with BHC only in areas yielding positive human
parasite carriers.s
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ACCIDE TAL PARAFFIN POISONING
P. KOSSICK, M.B., CH.B., D.M.R.D., Port Elizabeth
Accidental ingestion of paraffin is the commonest cause
of chemical reaction in the lungs of infants and children.'
Other substances, closely related chemically, which are
sometimes accidentally ingested. are: petrol, lighter fuel,
insect sprays, cleaning fluids, house paint. turpentine and
furniture polish! The e products are frequently kept in
containers familiar to children, such as milk and cold-
drink bottles, cups, jam and condensed-milk tins, usually
within easy reach of adventurous and probably hungry
children. Paraffin is widely used among the non-White
population in South Africa for cooking, lighting and
heating purposes, and is comparatively cheap.
Introduction of paraffin into the lungs produces rapid
development of a pneumonitis, which may be visible on
radiographs within 20 minutes of its introduction, and
may persist for several weeks, even when symptoms and
signs have disappeared.'
Two theories have been advanced for the development
of pulmonary signs:
1. Aspiration into the bronchial tree, either at the time
of ingestion or during vomiring.
